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 ᮏㄽᩥࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝◊✲ᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠊ࢖ࢠ
ࣜࢫᾏ㌷ኈᐁ࡛ࡢࡕ࡟సᐙ࡬㌿㌟ࡋࡓ Frederick Marryat (1792-1848)
࡟╔┠ࡋࠊᙼࡢどⅬ࠿ࡽ 19 ୡ⣖๓༙࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࡢ≧ἣࢆ
ヲᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᮏㄽᩥࡣᗎㄽ࡟࠶ࡓࡿ➨ 1 ❶ࠊᮏᩥ 5
❶ࠊ⤖ㄽ࡟࠶ࡓࡿ➨ 7 ❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ  
➨ 1 ❶࡛ࡣᮏ◊✲࡟⮳ࡿ⫼ᬒࢆ㏙࡭ࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡀゝㄒ㠃࡛⊂❧
ࡋࡓࡢࡣ Webster ࡀ An American Dictionary of the English Language ࢆ
ฟ∧ࡋࡓ 1828 ᖺ࡛࠶ࡾࠊThe National Period (1776-1898)ࡀ࢔࣓ࣜ࢝
ⱥㄒࡢ☜❧ࡋࡓ᫬ᮇࡔ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ 19 ୡ⣖ࡣከࡃࡢ࢖ࢠࣜ
ࢫேࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࢆ࿘㐟ࡋࠊᙼࡽࡀึࡵ࡚㐼㐝ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ⱥㄒࡢ⏝ἲ
࡟㛵ࡍࡿグ㘓ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋMarryat ࡶࡑࡢ 1 ே࡛໭⡿ࢆ᪑⾜ᚋࠊ
1839 ᖺ࡟ A Diary in America, with Remarks on its Institutions㸦➨ 1࣭
➨ 2 ࢩ࣮ࣜࢬ  [Diary I, II] ྛ 3 ᕳ㸧ࢆฟ∧ࡋࡓࠋDiary I, Diary II ࢆ
ࡣࡌࡵ Marryat ࡢసရ࡟ࡣከࡃࡢ Americanism ࡀグ㏙࣭౑⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓⅬࢆᣦ᦬ࡋࠊᮏ◊✲ࡢព⩏
ࢆ㏙࡭ࡓࠋ   
➨ 2 ❶࡛ Americanism ࡢㄒ※ࡸඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋ
Americanism ࡣ Scotticism ࠿ࡽࡢ㐀ㄒ࡛ࠊ1781 ᖺ࡟ John Witherspoon
ࡀึࡵ࡚౑⏝ࡋࡓࠋMencken (1919, 19364)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢖ࢠࣜࢫே࡟㍍
⶜ࡉࢀࡓ᭱ึࡢ Americanism ࡣ bluff ࡢྡモ⏝ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚࡟ࡶ
Thomas Jefferson ࡀ belittle ࡜࠸࠺ືモࢆ౑ࡗࡓࡇ࡜࡛㠀㞴ࢆᾎࡧࡿ
࡞࡝ࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ Americanism ᢈุࡣᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸ࠋ࢔࣓ࣜ࢝
ⱥㄒ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ Mencken (1919, 19364)ࠊKrapp (1925)ࠊ
Marckwardt (1958)࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋMencken ࡣ The American 
Language࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࢆ⊂❧ࡋࡓゝㄒ
࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊKrapp ࡣ The English Language in 
America ࡜࠶ࡽࢃࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊⱥㄒࡢ୍᪉ゝ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊMarckwardt ࡣ American English ࡜⾲⌧ࡋ୰❧ⓗ࡞❧ሙ
ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣ࠶ࡿࡶࡢ
 ࡢ࢖ࢠࣜࢫேࡢほⅬ࠿ࡽ⾜ࡗࡓ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊᮏ◊✲ࡢ᭷⏝ᛶ
ࢆㄝ࠸ࡓࠋ   
 ➨ 3 ❶࡛ࡣ Marryat ࡀ Diary I ࡜ Diary II ࡢ୰࡛ᣦ᦬ࡋࡓ 78 ࡢ
Americanism ࢆ Type I: ࢖ࢠࣜࢫᮏᅜ࡛ࡣྂㄒ࣭ᗫㄒ࣭᪉ゝ࡜࡞ࡗࡓ
ࡀ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⏕ࡁṧࡗࡓㄒྃࠊType II: ࢔࣓࡛ࣜ࢝᪂ࡓ࡞ព࿡ࢆ
⋓ᚓࡋࡓㄒྃࠊType III: ᫂ࡽ࠿࡟࢔࣓ࣜ࢝㉳※ࡢㄒྃࠊType IV: ᪤
Ꮡࡢㄒࢆ⤖ྜࡉࡏ࡚సࡽࢀࡓㄒྃࠊType V: ௚ࡢゝㄒ࠿ࡽ೉⏝ࡉࢀ
ࡓㄒࠊType VI: ရモ㌿᥮ࡉࢀࡓㄒࠊType VII: ࡑࡢ௚ࠊ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡀ Type II ࡢ 33 ㄒྃࠊḟ࠸࡛ Type III ࡢ
25 ㄒ࡛ྃ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋྡモ࠿ࡽືモ࡬ࡢရモ㌿᥮ࡢ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓ opinion ࡣ obsolete ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋࡲࡓ 40 ㄒ
ྃࡣࠊDiary I ࡜ Diary II ࡛ࡢࡳ౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊOED ึ౛࡜ࡋ࡚
Marryat ࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒྃࡀከ࠸Ⅼࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ  
 ➨ 4 ❶࡛ࡣ Diary I ࡜ Diary II ௨እࡢ Marryat సရ࡛ࠊ࡝ࡢ⛬ᗘ
Americanism ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ศᯒࡋࡓࠋAmericanism ࡀⓏሙࡍࡿ
ࡢࡣ FM (1829), KO (1830), PS (1834), JF (1834), ME (1836), PJ (1840), 
PK (1842), MV (1843), SC (1844)ࡢ 9 సရ࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ❶࡛ศ㢮ࡋࡓ
ㄒྃࡢ࠺ࡕ 17 ㄒྃࡀ 9 సရ࡟ࡳࡽࢀࡿࡀࠊclipper, log cabin, snake 
fence ࡣ Diary I ࡜ Diary II ࡛ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
clipper ࡣ᪤࡟ 1830 ᖺฟ∧ࡢ KO ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊMarryat ࡢ⤒
Ṕࢆ࠿ࢇࡀࡳࡿ࡜ᾏ㌷᫬௦࡟ clipper ࡢᏑᅾࢆ▱ࡗ࡚࠸࡚ࡶఱࡽ୙
ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋprairie ࡣࣇࣟࣥࢸ࢕࢔ࢆ௦⾲ࡍࡿㄒ࡛ MV ࡜ SC ࡔ
ࡅ࡟Ⓩሙࡍࡿࡀ prairie dog, prairie wolf ࡜࠸ࡗࡓ」ྜㄒ࡜ࡋ࡚ࡶ౑
⏝ࡉࢀࡿࡓࡵ౑⏝㢖ᗘࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ Marryat ࡀゼ⡿๓࡟ฟ
∧ࡋࡓ FM, KO, PS, JF, ME ࡢ 5 సရ࡛ clipper, I calculate, I guess ࡀ
౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ  
 ➨ 5 ❶ࡣ Francis Trollope ࡢ  Domestic Manners of the Americans  
(1832), Harriet Martineau ࡢ  Society in America (1837), Charles Dickens
ࡢ American Notes (1842)࡜ Martin Chuzzlewit (1843-44)࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ
 Marryat ࡀᣦ᦬ࡋࡓ Americanism ࡀᙼࡽࡢసရ࡟Ⓩሙࡍࡿ࠿ࠊ4 ேࡢ
ぢゎࡀ୍⮴ࡍࡿ࠿ྰ࠿ࢆ᳨ドࡋࡓࠋ➨ 3 ❶࡜➨ 4 ❶࡛ᢅࡗࡓ
Americanism ࡢ࠺ࡕ 34 ㄒྃࡀ 4 సရ࡟ࡳࡽࢀࡿࡀࠊabsquatalize, 
backwoodsman, clear out, clipper, consider, ground hog, out of sight, some
ࡣ 3 ே࡜ࡶ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋMartineau ࡣ prairie ࡟ࡣዲ༳㇟ࢆᢪ࠸
࡚࠸ࡿࡀ Dickens ࡣࠕ஧ᗘ࡜ゼၥࡋࡓࡃ࡞࠸ሙᡤࠖ࡜ᙧᐜࡍࡿ࡯࡝
ᣄྰ཯ᛂࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ Marryat ࡣ strike ࡟ࡣࠕᨷᧁࡍࡿࠖࡢព
࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ Diary I ࡛ゝཬࡋ࡚࠸ࡓࡀ MV ࡛ࡣࠕഅ↛⾜ࡁᙜࡓࡿࠖࡢ
ព࿡࡛౑⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢⅬࡣ Dickens ࡜ぢゎࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ  
 ➨ 6 ❶ࡣ➨ 3 ❶࠿ࡽ➨ 5 ❶ࡲ࡛ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࢽࢬ࣒ࢬࢆ Glossary ࡜
ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡇࡇ࡛⏝࠸ࡓᐃ⩏ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ OED ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓㄒྃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ࡢ㎡᭩࠾
ࡼࡧඛ⾜◊✲ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ  
 ➨ 7 ❶ࡣ Marryat ࡀ Diary IࠊDiary IIࠊࡑࡢ௚ࡢసရ࡛ゝཬ࣭౑⏝
ࡋ࡚࠸ࡓ Americanism ࡣࠊ௒ᅇᢅࡗࡓ௚ࡢ࢖ࢠࣜࢫேసᐙ 3 ே࡜ࡑ
ࢀ࡯࡝኱ࡁࡃ┦ᐜࢀ࡞࠸ㄒྃࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊOED ึ౛࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ⱥㄒࡀᡂ❧ࡋࡓ᪩
࠸ẁ㝵࡛ Americanism ࡢᏑᅾ࡟Ẽ࡙࠸ࡓ࢖ࢠࣜࢫேసᐙ࡛࠶ࡿ࡜⤖
ㄽ࡙ࡅࡓࠋ  
 
